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下平，乃 圣 人 至 德 渊 微，自 然 之 应，中 庸 之 极 功
















































































































漠然 无 为 也。’案: 李 说 足 以 发 明 此《注》之 意。
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Zhu Xi's Interpretation of "Governing by Doing Nothing" of The Analects of Confucius
Le Aiguo
Abstract: Since The Analects talked about "Governing by Doing Nothing"，Confucian scholars of all dynasties had made different
interpretations on this issue． Confucian scholars in Han and Tang Dynasties interpreted " governing by doing nothing" as " governing by
appointing officials"，and " the virtuous does not need to do anything" ． In contrast，Zhu Xi interpreted " governing by doing nothing" as
" self －respectful"，"Virtue enlightens people themselves"，held "Governing by means of virtue，so doing nothing while the world unif-
ying"，and distinguished Confucius' " governing by doing nothing" from Lao Zi's ，thus made a systematic exposition of The Analects'
" governing by doing nothing" ． Confucian scholars in Qing Dynasty absorbed Zhu Xi's interpretation more，and at the same time com-
bined the Confucianism of Han and Tang Dynasties saying " governing by appointing officials" ． Therefore，interpretation of " governing
by doing nothing" in modern times should not be solely based on the interpretation of Confucianism in the Han and Tang Dynasties，but
a comprehensive study of previous interpretations，especially of Zhu Xi's，should be made．
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